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实施与推进机制, 然而, 从总体看, 人们更多地注重于技术
设计, 试图通过技术的突破和创新, 提供一个支撑循环经济
运行的全新的、系统化的技术体系。无论是小循环 (企业内
部 )、中循环 (区域内各企业之间 ), 还是大循环 (整个社


























息 /隐藏0 起来, 声称自己的废弃物有很高回收利用价值。
而以废弃物为原料的循环型企业在信息获取上处于劣势, 不
能完全掌握废弃物的特征、真实价值及来源等, 就可能出现





发展的主导和驱动力量。 20世纪 70年代以来, 发达国家把
发展循环经济、建立循环型社会作为实现环境与经济协调发
展的重要途径, 并着手行动, 取得显著的成效。其中, 以瑞








额在 50万克朗以下的小企业可免费 ) 加入 REPA公司后,





物的产生; 1991年制定的 5包装条例6 更是按照从资源到产
品再到资源的循环利用思路, 要求生产商和零售商对用过的
包装, 首先要避免其产生, 其次要对其回收利用, 以大幅度
减少包装废物填埋与焚烧的数量, 并规定到 1995年德国的包
装物品应有 65%能得到循环利用, 其中金属与玻璃再循环率











统计, 有 82%的德国人和 62%的荷兰人到超市购物时优先考
虑环保问题; 有 66%的英国人愿意花更多的钱购买绿色产
品; 有 84%的美国人愿意购买通过有机农业方式生产的水果

























5719% 618% 915% 2515% 014%
04 购物时特意不使用
塑料袋
6212% 1112% 1419% 1116% 011%
05 使用再生纸 5612% 917% 716% 1210% 1415%



























在一些缺陷, 需要加快改革步伐。首先, 从规制体制看, 实
行的是统管与分管相结合的多部门、分层次的执法体制。由
于环境事务非常复杂和广泛, 单一的环保部门不能解决所有



















5 环 境 保 护 法 6
( 1989112 ), 5环境影响
评估法 6 ( 2002110 ), 5排
污费征收使用管理条
例 6 ( 200211 ), 5环境标













5大气污 染防 治法 6
( 198719通过, 199518修
订, 200014再修订 ), 5全
国机动车尾气排放监测













5水 污 染 防 治 法 6
( 198415通过, 199615修
订 ), 5水污染防治法实
施细则 6 ( 200013 ), 5饮
用水水源保护区污染防




























治法 6 ( 1995110通过,
2004112修订 ), 5废物进
口环境保护管理暂行规
定 6 ( 199613 )
各级环保、卫
生部门
  注: /三同时 0 是指污染治理设施同时设计、同时施工、同时验
收。


































































世纪 90年代提出 /环境立国0 的口号开始, 通过制定和修
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